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Fig. 1. Flower colours of Disa. (A) Orange-Red (‘Dawn Angel’); (B) Red (‘Marlene’); (C) Red (‘San Francisco’); (D) Red-Purple (‘Purple Taffy’).
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